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menyertaiOlimpik.'Meski
pun sukar,kita tidak boleh
berhentiberusaha.
J: Saya berharapdapat ke
peringkatyang lebih tinggi








































kat yang tidak ditonjolkan,




































































kan sejak darjahlima dan
guru banyak memberiga-
lakan, jadi saya berminat
menjadi guru Pendidikan
C'). IGALAN el): Jika andaV bukan atlet,
mungkinseorang..
••.• JAWAPAN CJ):SewaktuV kecildulu,sayapemah
terfikir mabumenjadiguru
sepertiemakdanayahsaya.
EmaksayaguruBahasalng-
geris manakaiaayah pula
guru Matematik. Mereka
masih mengajarhinggase-
karang.Ayah sayakini se-
oranggurubesar.
